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 اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
  وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮض
وهﻮ  .هﻮ رﺟﻞ ﺟﻴﺪ ﻮﺑﺎنﻃاﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ 
ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ و    یﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث آﻤﺎ یﺮى ﻡﻦ
ﻃﺮیﻘﺔ اﻹﺱﺘﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻃﺮیﻘﺔ اﻹﺱﺘﺒﻴﺎﻧﺎت و  ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ 
أداة و    ﻡﻊ رﺋﺲ اﻟﻤﺪرس و اﻟﻄﻼب و ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 .اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﺒّﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮاض  أ
 اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺪرس آﻔﺎءة .1
 ﻮﺏﺎنﻃ ﻓﻲ NAM()
 اﻟّﺘﺮﺑﻮّیﺔ آﻔﺎءة (1
 ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺕﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرس ﻗﺪرة هﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮیﺔ ﻋﻦ آﻔﺎءة
 اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺡﺎﺹﻞ واﻟﺘﻘﻮیﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ و ﺕﺨﻄﻴﻂ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
 :اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﻼب واﺕﻨﻤﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺮﻧﺎﻡﺞﺑ ﺕﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة أ 
 ﺟﺪوالﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺕﺨﻄﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺕﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﻋﻦ 
 اﻟﻤﺪرﺱﺔ آﺎن  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة هﺬﻩ وﻟﺘﺠﻠﺐ.  (ppR) اﻟﺪراﺱﺔ
 آﻞ یﻌﻴﻨﻮا ان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺱﻴﻦ یﺴﺘﻮﻟﻰ ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺱﻴﻦ ویﺴﻤﺢ ﻡﻨﻬﻢ ﻟﻜّﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪراﺱﺔ
  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻮا ﻡﺎ یﻘّﺪﻡﻮن اﻟﻤﺪرﺱﻮن ﻟﻚآﺬا و درﺱﻬﺎ اﻟﺘﻰ اﻟﺪراﺱﺔ
  .ﺱﻨﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺪرﺱﻴﻦ و اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع
  (PPR) اﻟﺪراﺱﺔ ﺟﺪوال  ﺕﺮﺕﺒﻮا ﻗﺪ اﻟﻤﺪرﺱﻴﻦ ان آﻤﺎ
 وﺕﻨﻈﻤﻮا ﺕﺮﺕﺒﻮا ﻗﺪ واﻟﻤﺪرﺱﻮن. اﻟﻤﺪرﺱﺔ رﺋﻴﺲ یﻘﺪﻡﻮﻧﻬﺎ اﻟﺬیﻦ
 ﺱﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ویﺤﺎﺱﺒﻮهﺎ اﻟﻤﺪرﺱﺔ ﻓﻰ آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺪراﺱﺔ ﺟﻤﻴﻊ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺈﻗﺎﻡﺔ ﻄﻼباﻟ ﺕﻄﻮیﺮ ﻓﻰ ویﺤﺎوﻟﻮن. اﻟﺪوام
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺡﻴﻦ دراﺱﺘﻬﻢ ﺕﺪﺑﻴﺮ و ﻃﻼﺑﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺟﻬﺪهﻢ ویﻌﻄﻮن
 وﻋﺎﻡﻘﺎ ﻓﺎهﻤﺎ آﺎﻧﻮا ﺡﺘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻃﻼﺑﻬﻢ اﺡﺪ ﺱﺌﻞ
 ﺑﺄن اﻟﺘﻼﻃﻒ و اﻟﺘﺒﺴﻢ وﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺑﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺱﻮن ووﺟﻪ
 .ﺹﺎﺑﺮیﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺪى آﺎﻧﻮا ﺡﺘﻰ  رﺡﻤﻬﻢ یﺒﺪوا
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺕﺠﻬﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ب 
ﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻡﻦ اﻟﻤﻼﺡﻈﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ إﺟﺮاء ﺑﺎﻟﻨ
ﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  (PPR)اﻟﺪراﺱﺔ ﺟﺪوال اﻷﺑﺤﺎث ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام أدوات ﺕﻨﻔﻴﺬ 
، آﻤﺎ هﻮ ﻡﺘﺼﻮر ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻡﺪرﺱﻴﻦ إﻧﺸﺎء ﺧﻄﻂ اﻟﺪروس أن 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﺟﻴﺪة ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺕﻨﺘﺸﺮ أیﻀﺎ اﻻﺱﺘﺒﻴﺎن إﻟﻰ 
 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
 ﻡﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺕﻘﻮیﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ج 
یﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻮﻗﺪرة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل ﺕﻘ ﻟﺘﺤﺪیﺪو
 .وﺛﻴﻘﺔ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬآﺎء ﺔواﺱﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺡﺜ
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ آﻔﺎءة (2
 هﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ آﻔﺎءة ﺱﻮریﺎﺑﻬﺬﻩ اﺱﺘﺪﻋﺎء
 اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﺟﻞ ﻡﻦ ﻡﻄﻠﻮب اﻟﻤﻬﺎراﺕﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 یﻔﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ آﻔﺎءة یﺸﻤﻞ. ﺟﻴﺪا
  .اﻟﻨﻔﺲ وﺡﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﺲ وﺟﺒﺔ و اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺒﻮل, اﻟﻨﻔﺲ
 ﻋﻤﻠﺔ وﻡﻦ واﻟﻤﻜﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺎدث ﺱﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺡﺚ وﻋﺮﻓﻪ
 1102 ﻡﺎیﻮ ﻡﻦ 11 ﻟﺘﺎریﺢ وﻓﻘﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪاء وﻓﻲ, اﻟﻴﻮﻡﻴﺔ
 اﺱﻤﻪ إدارة ورﺋﻴﺲ ﺧﺎﺕﻢ أﺱﺘﺎذة اﺱﻤﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﻡﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ
 .ﺡﺎﻡﻴﺪ ﻧﻮر أﺱﺘﺎد اﻟﺒﺎﺡﺚ یﻌﺮﻓﺎن وهﻤﺎ هﺎرون أﺱﺘﺎذ
، واﺱﺘﺨﺪم  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ آﻔﺎءة ﻓﻲﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻗﺪرة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ و
 .ﺛﺮوﺱﺘﻮنﺔ ﺱﻜﺎﻻ اﻟﺒﺎﺡﺜ
 اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻦ آﻔﺎءة (3
 واﺱﻌﺎ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة هﻲ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ آﻔﺎءة
 .وﻋﻤﻴﻘﺎ
 ﻋﻦ آﻔﺎءة، اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻦ آﻔﺎءة ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻗﺪرة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲو
 ﺟﺪوالوأدوات وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ , اﻹﺱﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (.PPR)اﻟﺪراﺱﺔ
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻔﺎءة (4
 ﺑﻌﺾ ﻡﻦ ﻗﺎدرةاﻟﻤﺪرس هﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ آﻔﺎءة
 اﻷﺧﺮ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻡﻊ اﻟﻤﺆﺛﺮ وﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﺘﻮاﺹﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺡﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﻄﻼب وأوﻟﻴﺄ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻋﻦ  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ آﻔﺎءة ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻗﺪرة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲو
 .اﻟﻄﻼب و اﻟﻤﺪرﺱﻮن اﻷﺧﺮ و اﻟﻤﻮﻇﻔﻮناﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻡﻊ  آﻔﺎءة
 اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺪرس آﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﺆﺙﺮﺗ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮاﻡﻞ .2
 ﻮﺏﺎنﻃ ﻓﻲ NAM() اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
وﻡﺆیﺪي  ﻡﺜﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺕﺆﺛﺮ ﻟﺘﻲاﻟﺘﻌﺮیﻒ ﻡﺎ اﻟﻌﻮاﻡﻞ 
 NAM() اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺪرس آﻔﺎءة
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺕﺤﻠﻴﻞﺕﺒﺤﺚ هﺬا ﻋﻦ  ﻮﺑﺎنﻃ ﻓﻲ
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ ب 
 اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪرﺳﺔا اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺪرس آﻔﺎءة .1
 ﻮﺏﺎنﻃ ﻓﻲ NAM()
 اﻟّﺘﺮﺑﻮّیﺔ آﻔﺎءة (1
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻡﺞ ﺕﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة أ 
ﺟﻴﺪة  )PPR( ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ، وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 : هﻲ آﻤﺎ یﻠﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺕﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺬت ﻡﻦ ﻗﺒﻞ . ١
 .اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬیﻦ ﺱﻮف ﺕﻜﻮن ﺕﺠﺮﺑﺔ ﺕﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب
ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ رﺕﺒﺖ ﺑﺤﻴﺚ یﻤﻜﻦ ﺕﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﺧﻄﻮات  .٢
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ
رﺕﺒﺖ ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻡﻤﻜﻦ . ٣
اﻷﺧﺮى  PPR ، ﺑﺤﻴﺚ ﻋﻨﺪﻡﺎ یﺴﺘﺨﺪم ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻡﺪرﺱﻴﻦ
،  )ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ، ﺛﻼﺛﺔ ﻡﻌﻠﻤﻴﻦ ﺕﺨﻀﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻮﺟﻮدة)
 .ﺱﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻻ یﺴﺒﺐ ﻡﺰدوﺟﺔ
 PPR ﺞ اﻟﺒﺎﺡﺚ أن یﺘﻢ إﺟﺮاءﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮیﺔ أﻋﻼﻩ رﺑﻤﺎﻧﺴﺘﻨﺘ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ  NAM ﻃﻮﺑﺎنﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 
 : ﺑﺨﻄﻂ اﻟﺪرس ﺟﻴﺪا
ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻡﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  •
هﻲ اﻻﺡﻤﺎء اﻟﻨﺸﺎط ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ 
 .اﻟﺨﺘﺎﻡﻴﺔ
 : ﻓﻲ ﺧﻄﻮات  ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ •
 ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ‐‐
 ﻟﻜﻠﻤﺎتاآﺘﺐ ا‐‐
 اﺱﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨﻄﺎب ‐‐
 ﺕﺮﺟﻤﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ ‐‐
 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺺ ﻡﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ‐‐
 ﺧﻠﻖ اﻟﺨﻄﺎب‐‐
ﺧﻄﻮات ﺕﻌﻠﻢ اﺱﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺱﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ  •
 ﺑﺄن ﻡﺸﺮق ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺕﺆدي إﻟﻰ ﺕﻔﺴﻴﺮات ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺕﺠﻬﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ب 
 ﻡﻘﺪرا آﺎن اﻟﺬى ﺕﻤﺎﻡﺎ اﻟﺪراﺱﺔ ﺟﺪوال ﻻیﻘﻨﺪ اﻟﻤﺪرس إن
 اﻟﻤﺪرس ﻟﻜﻞ ان وﻃﺒﻌﺎ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺪریﺲ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ
 .ﺕﻤﺎﻡﺎ اﻟﺪراﺱﺔ ﺟﺪوال یﻘﺘﺪى ان ﻻیﺠﺐ
ﻡﻦ اﻟﻨﺎﺡﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮیﺔ هﻨﺎك آﺘﺎب اﻟﺬي یﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس ﻡﺪى ﻧﺠﺎح 
 : ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻡﻦ ﺡﻴﺚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻡﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﻋﺪاد ﻟﻬﺎ ﻡﺴﺒﻘﺎ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻹﺵﺮاك ( أ
 .اﻟﻄﻼب ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻡﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺼﺪد ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻡﻦ أن ﻡﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ درس ﺧﻄﻂ هﺬا اﻟ
اﺱﺘﺨﺪام ﻗﺪر أﻗﻞ ﻡﻦ أﻡﺜﻞ ، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻡﺎ یﻔﻌﻠﻮن اﻟﺸﻴﻜﺎت 
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺮﺑﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ 
ﻟﻠﺘﻼﻡﻴﺬ هﻲ أیﻀﺎ ﺟﻴﺪة ﺑﺤﻴﺚ أن ﻡﺎ یﺠﺮي اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ 
ﻼب ، آﻤﺎ وﺹﻔﺖ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻡﺎدي وﻗﺪرة اﻟﻄ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻃﺮیﻘﺔ ﺕﺪریﺲ اﻟﻤﺪرﺱﻴﻦ اﻟﺒﺎﺡﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺮض 
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻢ یﺤﻔﺰ اﻟﻄﻼب ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺕﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻡﻊ آﺎﻡﻞ ( ب
 .اﻹﺧﻼص واﻟﻮﻋﻲ ودون إآﺮاﻩ
وﻋﺎدة ﻡﺎ یﺘﻢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻡﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺼﻮل 
ﺎ ، ﻷن اﻟﻄﻼب وردت أیﻀﺎ ﻡﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﺱﺘﺠﺎﺑﺔ ﺟﻴﺪة ﻡﻦ ﺑﻴﻨﻬ
ﻡﻊ اﻟﺪاﻓﻊ  .اﻟﻘﻀﺎیﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻡﺎ هﻢ ذاهﺒﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ
واﻟﻤﺸﻮرة ، وآﺬﻟﻚ ﻡﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎریﺔ ، ویﻤﻜﻦ أن ﺕﻌﺰز روح 
اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻡﻮاﺹﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، وﺕﺆﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻡﻦ اﻻﻡﺘﺜﺎل 
 ٠٢ﻗﻴﻤﺔ وﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻡﻦ اﻻﺱﺘﺒﻴﺎن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  PPR اﻟﺼﻚ ﻡﻊ
٪ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺕﺤﺼﻴﻠﻬﺎ  ١٢٪ ،  ١٤٪ ﻡﻦ ﺕﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﻐﺎیﺔ ، وﺕﺤﻔﻴﺰ 
 .٪ ﻻ ﺕﺤﻔﻴﺰهﻢ ٨١و 
 ﺕﻨﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( ج
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺕﻨﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻡﻦ ﺵﺄﻧﻬﺎ أن ﺕﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎﺟﻼ أو 
ﻠﻞ ، وﺕﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاد ﺁﺟﻼ ، وﺵﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب یﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻤ
أﻡﺎ  .ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﺱﺘﺨﺪاﻡﻬﺎ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ أآﺜﺮ ﻡﻦ ﻡﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٪ ﻋﻠﻰ ﻡﺴﺘﻮى  ١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺱﺘﺒﻴﺎن  ﻓﻰ ﻡﺮاﺕﺐ ﻡﻤﻠﺔ، اﻟﺬي هﻮ 
٪  ٣١٪ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ ، و  ٧٢٪ ،  ٩٤اﻟﺘﺸﺒﻊ هﻮ ، ﻡﻤﻠﺔ ﺟﺪا 
 .ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻤﻠﺔ
 .یﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن اﻟﺘﺪریﺲ إﺵﺮاك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب( د
ﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺵﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب، اﺱﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺹﺪ ﻡﺪرس ﻟﻐ
أن اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀﻼ 
 .ﻋﻦ ﻗﺮﺑﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻡﻊ اﻟﻄﻼب واﺡﺪ أو اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ
٪ یﻮاﻓﻘﻮن ﺑﺸﺪة ،  ٤١وأﻇﻬﺮت ﻡﺪى ﺕﻮرط اﻟﻄﻼب ﻡﻦ اﻻﺱﺘﺒﻴﺎن 
 .٪ ٩١، واﺧﺘﻠﻒ ٪ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺕﺤﺼﻴﻠﻬﺎ  ٤٣٪ ،  ٣٣واﻓﻖ 
 یﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﺹﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ( ﻩ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺕﻲ هﻮ ﺵﻲء ﻡﻬﻢ وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻡﺎ یﻌﺘﺒﺮ ﺕﺎﻓﻬﺎ ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ، 
 .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺚ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ هﺬا وﻟﻜﻦ ﻻ یﻮﺟﺪ ﻡﺘﺎﺑﻌﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ
 .اﻟﺘﺪریﺲ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻡﻦ اﻟﻤﺮح( و
ﻡﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ رﺕﻴﺒﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺑﺤﻴﺚ یﺒﺪو ان اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻡﻦ 
ﻟﻄﻼب اﻟﺬیﻦ یﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ ﻡﻊ دروس ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ا
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻡﻦ أﻧﻬﻢ یﺸﻌﺮون اﻻﺱﺘﻤﺘﺎع ﻡﻊ 
٪ ﻡﻦ اﻟﻄﻼب وﻗﺎل ان اﻟﺘﻌﻠﻢ هﻮ  ٩اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ 
٪  ١٣٪ ﻡﻦ اﻟﻄﻼب یﻘﻮﻟﻮن ، وﻗﺎل  ٦١ﻡﺘﻌﺔ ، ﻡﺘﻌﺔ 
٪ ﻡﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻢ یﻜﻦ  ٤٤ﻡﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﺮدد ، و وﻗﺎل 
 .ﻡﺘﻌﺔ
 ﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻡﺨﺮ ﺕﻘﻮیﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ج 
 59ﻗﺪ آﺎن یﻌﻤﻞ أﺱﺘﺎد ﺡﺎﻡﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﺱﺌﻠﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ 
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ آﻔﺎءة (2
 یﺘﺼﻮر ﺡﺘﻰ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ اﺱﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﺱﺘﻄﺎﻋﺔ اﻧﻬﺎ ﻗّﺮر آﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻟﺘﻼﻡﺬﻩ أﺱﻮة ویﻜﻮن ﺡﺴﻦ ﺑﺨﻠﻖ ﻡﺘﺨﻠﻖ وﻋﺎرف ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ ﻡﻨﻪ
 ٥٧ﻓﻲ ﻡﻘﺎﺑﻠﺔ ﻡﻊ ﻡﺪیﺮ اﻟﻤﺪرﺱﺔ ، وﻗﺎل اﻧﻪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  1.اﺡﻮاﻟﻪ
 .یﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮر ﺡﺎﻡﻴﺪاﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻡﻦ اﻟﺘﺸﺮیﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ 
 : اﻟﺴﻤﺎت ﻡﺎ یﻠﻲ
 اﻹیﻤﺎن واﻟﺘﻘﻮي  .أ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺜﺒﺖ إیﻤﺎﻧﻪ وﺕﻔﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق 
ﺛﻮرﺱﺘﻮن إﻧﻪ اﺧﺘﺎر أن ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ 
ء وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ ﻮﺑﺎن أﺛﻨﺎﻃ NAM واﻟﺘﻼﻡﻴﺬ ﻓﻲ ارﺕﺪاء ﻏﻄﺎء
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  .7اﻟﻤﺪرﺱﺔ ، واﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي یﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺱﺔ آﻞ  اﻟﻘﻠﻨﺴﻮة ذﻟﻚ ، ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺱﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ارﺕﺪى
وﺕﺒﺪأ داﺋﻤﺎ  ﻇﻬﺮا یﻮم ، ویﺼﻠﻲ داﺋﻤﺎ اﻟﻀﺤﻰ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺪرس ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﻘﺮاءة ، وهﺬا ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺡﻈﺎت اﻟﺘﻲ 
 .ﻗﺪﻡﺖ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺡﺜﻴﻦ
 ﻜﺮیﻤﺔاﻷﺧﻼق اﻟ  .ب
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اﻟﺴﻴﺪ ﺡﺎﻡﺪ ﻧﻮر ﺡﻤﻴﺪ ﻟﺪیﻪ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ، هﻮ ﻓﻲ 
اﻇﻬﺎر آﻴﻒ اﻧﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﻀﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻄﻲ 
ﻡﺄدﺑﺔ ﻓﻲ ﺵﻜﻞ ﻡﻦ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ وآﺬﻟﻚ 
اﻟﺘﻌﻮیﺾ اﺵﺎر ﻋﻨﺪﻡﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺡﺜﻮن ﻟﺪراﺱﺔ أﺧﺮى  ﺧﻠﻖ
ﻡﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻧﻪ یﺤﻤﻞ ﻡﺎﻟﺪیﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رﻗﻤﻴﻦ 
ﺕﻄﻮع وﺑﺼﺪﻗﻪ أن ﻧﻌﺘﺮف ﺑﺄن ﻓﻲ  .هﺎ ﻡﻦ اﻟﺒﺎﺡﺜﻴﻦﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻷوﻟﻰ هﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻲ یﻀﻄﺮون ﻟﻠﻌﻴﺶ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ، 
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺒﺎﺡﺜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻡﻦ ﺡﻴﺚ اﻟﺒﺤﺚ ، 
 .ﻡﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺕﻘﺪیﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت
 اﻟﻬﻴﺒﺔ  .ج
ﻓﻲ ﻡﻌﺎﻟﺠﺔ ﻡﺴﺄﻟﺔ آﺎن ﺡﺎزﻡﺎ ﺟﺪا ، وأآﺜﺮ ﺕﺴﺎﻡﺤﺎ ﺕﺨﺘﺎر 
ﻷﻧﻪ یﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺡﻈﺎت وﺕﺆیﺪهﺎ ﺁراء  .ﺕﺒﻘﻰ ﺹﺎﻡﺘﺔأن 
ﺧﺘﻢ ﻗﺎﺋﻼ ان اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺴﻴﺪ ﺡﺎﻡﺪ ﻧﻮر ﺡﻤﻴﺪ هﻮ ﻋﺎدة ﺵﺨﺺ 
 .هﺎدئ
ﻻ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻡﺘﻮﺱﻂ اﻟﺴﻴﺪ ﺡﺎﻡﺪ ﻧﻮر ﺡﻤﻴﺪ اﻟﻄﺮیﻖ إﻟﻰ ﺡﻞ
یﺪاﻓﻊ أو ﻟﺪیﻬﻢ ﻡﻴﻞ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺁراء اﻟﻄﻼب ، ﻡﻤﺎ ﺟﻌﻞ 
 اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ أآﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ ، واﻧﻔﺘﺎﺡﻪ ، ﻓﻲ هﺬا
اﻟﺼﺪد ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت أن ﻟﺪیﻪ ﺵﺨﺼﻴﺔ ﻧﺎﺽﺠﺔ ﺡﻜﻴﻤﺔ 
 .وﻡﺴﺘﻘﺮة
 ﻡﺴﺘﻘﻞ وﺕﻄﻮیﺮ اﻟﺬات اﻟﻤﺴﺘﺪاﻡﺔ .د
ﻟﻮﺽﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﻔﺲ ، وﺡﻠﻘﺎت دراﺱﻴﺔ ودورات ﺕﺪریﺒﻴﺔ ﻟﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺱﻮاء وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﺎل أو ﺁﺧﺮ ، ﻷﻧﻪ یﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
 .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ
 
 اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻦ آﻔﺎءة (3
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻐﺔاﻟﻠ ﻡﺪرس ، ﻡﻬﻨﻴﺔ آﻔﺎءة
 وﻡﻨﺎﺱﺒﻮن آﺎﻓﻴﺎون ﻡﺪرﺱﻮن ﻃﻮﺑﺎن ﻓﻲ NAM() اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ
 ﻡﻦ واﺡﺪة هﻲ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻤﺪارس إﺡﺪى ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺪریﺲ
 وﺛﻴﻘﺔ ﻡﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ ویﻨﻈﺮ ، ﻡﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
 هﻴﺌﺔ أﻋﻀﺎء أﻧﻬﻢ ﺵﺮح اﻟﺬي اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺡﻮل
 ﻟﺪروس وﻓﻘﺎ ﺵﺮآﺎت ﻡﻊ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺪراﺱﺎت وﻃﻼب اﻟﺘﺪریﺲ
 یﺤﺼﻞ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﻮﺽﻮع ﺡﻴﺚ ﻡﻦ ﻷﻧﻪ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻡﻦ
 .ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﻴﺪة درﺟﺎت ﻋﻠﻰ
 NAMاﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  ﻋﻦ آﻔﺎءةو
ﻃﻮﺑﺎن اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻷن اﻟﻤﻌﻠﻢ 
هﻮ ﺑﺎﺡﺚ ﻋﺮﺑﻲ ﻡﻊ أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪریﺲ واﻹدارات وﻓﻘﺎ 
 .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻡﺪرﺱﻲ اﻟﻠﻐﺔ .ﺴﺆوﻟﻴﺔﻟﺪروس ﻡﻦ اﻟﻤ
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻔﺎءة (4
 
. وﻡﻀﺮة ﻡﻨﻔﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻡﻊ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺘﺨﻠﻂ ﺵﺪة ان
 وهﺬا اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻻﺡﺘﺰام ﻋﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺕﻜﻮن اﻟﺘﻰ وﻡﻀﺮة
 اﻟﻤﺪرﺱﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرس وﺱﺎﺋﺮ ﺡﺎﻡﻴﺪ ﻧﻮر ﻟﻸﺱﺘﺎذ وﻗﻊ آﻤﺎ
 آﺎاﺹﺎﺡﺐ ﺹﺎرت ﺡﺘﻰ ﺕﻼﻡﺪﺕﻬﻢ ویﻘﺎرﺑﻮن یﺨﺎﻟﻄﻮن اﻟﺬیﻦ
 .ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻡﻦ ﻡﺰیﺞ هﻮ و  
 اﻟﺬي ، ﻤﻌﻠﻢﻟﻠ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻡﻌﺎیﻴﺮ آﻔﺎءة ﻗﺎﻡﺔﻹ آﺎﻓﺔ اﻟﺮوﺡﻴﺔو
 ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻡﻦ ﻓﻬﻢ ، اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ یﺘﻀﻤﻦ
 .واﻟﻤﻬﻨﻴﺔاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،یﺜﻘﻒ أن وﺕﻌﻠﻢ
 اﻟﻤﺪرﺱﺔ ﻓﻲ  ﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ اﻟﻠﻐﺔ ﻤﻌﻠﻢﻟ ﻋﻦ آﻔﺎءة ﻡﻌﺎیﻴﺮ  
 ﻡﻊ یﺘﻔﻖ ﻃﻮﺑﺎن ﻓﻲ NAM() ﻮﻡﻴﺔاﻟﺤﻜ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻨﻈﺎمﻟ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
 ﻓﻲ ﺕﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻟﺬیﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻡﺮﺟﻌﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
 .اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺪرس آﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺙﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮاﻡﻞ .2
 ﻮﺏﺎنﻃ ﻓﻲ NAM() اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﻟﻤﺪرس اﺱﺘﺜﻨﺎء یﻮﺟﺪ ﻻ .ﺟﺪا ﻡﻬﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﺠﺎح دﻋﻢ ﻋﻮاﻡﻞ
 اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺱﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﺤﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻌﻮاﻡﻞ ﻧﻈﺮا یﺘﺤﻘﻖ وﺱﻮف .ﻃﻮﺑﺎن ﻓﻲ NAM()
 أﺱﺮع اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺪرات ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺕﻌﻠﻢ هﺪف ﺕﺪﻋﻢ
 اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﻡﻦ إﻟﻴﻪ یﻨﻈﺮ آﺎن اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ .وﻓﻌﺎﻟﺔ وأﻓﻀﻞ
  .ﻃﻮﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ ﺎﻟﻴﺔاﻟﻌ اﻟﻤﺪرﺱﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺪرس آﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﺕﺆﺛﺮ اﻟﺬى ﻋﻮاﻡﻞ ﻡﻦ آﺜﻴﺮ ویﻜﻮن
 : ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة −
 اﻟﻜﻔﺎءات ﻡﻦ ویﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻠﻤﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎیﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ هﻲ 
 .ﺟﻴﺪة
 اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ أﺟﺮى −
 " ﻗﺎل أﺱﺘﺎد ﺡﺎﻡﻴﺪ 
 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ −
ن اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﻃﻮﺑﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ ﺑﺎ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻷن اﻟﻤﻌﻠﻢ هﻮ ﺑﺎﺡﺚ ﻋﺮﺑﻲ ﻡﻊ أﻋﻀﺎء 
إﻟﻰ  .هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪریﺲ واﻹدارات وﻓﻘﺎ ﻟﺪروس ﻡﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
 .ﺟﺎﻧﺐ ﻡﺪرﺱﻲ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻰ اﻟﻮﺽﻮع −
 .ﻡـ 5002آﺎن أﺱﺘﺎد ﺡﺎﻡﻴﺪ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻡﻲ ﻡﻦ ﺱﻨﺔ 
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ −
 اﻟﻤﺪرﺱﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ سﻡﺪر ﺕﺪﻋﻢﻟﻢ   وﺱﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﻨﺎﻡﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻮﺑﺎنﻃ ﻓﻲ NAM() اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 .اﻟﺘﻌﻞ ﻓﻲ
 
 
 
